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Goodrich
Cavalier
HINNASTO Nso 28 PRISLISTA
Heavy Duty Buss Balloon
21.7.
1932.
Standard- ja Super Cavalier
MERCANTILE
RENGASOSASTO
Helsinki, Heikink. 14. Puh. "Vaihde 30731"
Jälkeen ktlo 17 puh. 24202
Renkaita iltaisin konttoriahan Jälkeen puh. 27891
Goodrich Cavalier *s
Matalapainerenkaita. - Balloonringar.
Suuruus
Dimension
Cavalier Super Cävalier Sisärengas
Standard 6 kert . Slang
4.50—20
4.50—21
4.75—19
4.75-20
4.75—21
5.00—19
5.00—20
5.00—21
5.25—18
5.25—19
5.25—20
5.25—21
5.50—19
6.00—19
6.00—20
675: —
690: —
735: —
750: —
120: -
765: —
120:—
139: —
795: —
120:—
835: —
120: —
870: —
895: —
139: —
920: —
159:—
960: —
173:—
990; —
1,045:—
120:—
1,220:—
139:—
159:—
173: —
1,305:—
1,330:—
182: —
183:—
197: —
GOODRICH CAVALIER
Kuorina- ja linja-vaunun pallorenkaita.
Lastvagns- och omnibus balloonringar.
Suuruus Ulkorengas-Däck Sisärengas -Jiang __
Dimension Cavalier [ Silvertown
6.00—20 88. h.d. 1,455:— 197:— —
6.50—20 „ „ 1,915: — — 365: —
7.00-20 „ „ 2,630:— — 365:-
7.50—20
„ „
3,090: — — 535: —
8.25—20
„ „
4,205:— — 661: —
•9.00—20
„ „
5,060:— — 723: —
*9.75—20 „ „ 6,505: — — 909: —
GOODRICH CAVALIER
Korkeapainerenkaita. - HögtrycKsringar.
Suuruus Ulkorengas-Däck
Sisärengas - Slang
Dimension ■ Cavalier Silvertown
30X3.V2* B. E. 605:— 108:— —
30X5* H. D.... 1,790:— 229:— —
32X6* H.D... 2,880:— 303:— —
34X7* H. D.... 3,990:— — 680: —
*36X8" H. D.... 5,665:— — 871: —
*) Saapuu varastoon n. 1. X. 32.
Inväntas omkr. 1. X. 32.
GOODRICH Cavalier
HALPA VALIORENGAS
On tämänvuotisine loistomalleineen suuresti vahvistanut
sitä suosituimman asemaa jonka se viime vuonna niin
kiistämättömästi maamme autoväen keskuudessa saa-
vutti.
Tämän on tehnyt mahdolliseksi Goodrich-tehtaan kan-
sainvälinen johtoasema ja 62 vuotinen kokemus kumi-
alalla, sekä puhtaat ensiluokkaiset raaka-aineet ja huip-
puunsa kehittynyt työtaito. — Kun lisäksi mainitsemme,
että olemme tilaisuudessa joustavan ja luotettavan yhtey-
den vuoksi tehtaamme kanssa, säännöllisesti täydentä-
mään varastojamme, ja toimittamaan renkaat ehdotto-
masti tuoreina suoraan kuluttajille, on helposti käsitet-
tävää, miten Cavalier on kyennyt selviytymään voitta-
jana kilpailussa.
Goodrich-tehtaan täysin takaama —
HALPA VALIORENGAS!
ILMANPAINE JA KUORMITUS SAMA KUIN
SILVERTOWN RENKAILLE.
GOODRICH Cavalier
DEN BILLIGA KVALITETSRINGEN
Har i år med sin lyxmodel ytterligare stärkt sin fram-
stående plats vilken den redan senaste år nått hland lan-
dets bilister.
Detta har möjliggjorts tack vare Goodrich-fabrikens le-
dande ställning och 62 åriga erfarenhet i gummi-
branchen samt genom användning av endast först-
klassiga råvaror och en till spetsen driven yrkesskicklig-
het. Vi äro i tillfälle att på grund av vårt intima sam-
arbete med vårt verk, regelbundet komplettera våra
lager samt leverera endast färska ringar, är det lätt att
förstå, varför Cavalieren lyckats utgå som segrare i kon-
kurrenskampen.
Cavalier - den billiga kvalitetsringen!
COODRICH FABRIKENS FULLA GARANTI!
Tänä vuonna — jokamiehenkuorma-auto rengas —
Uusi
Cavalier
Heavy Duty
CordaluBta kuuluisaa, Goodrich'in patentoidulla ku-
milla-kyllästysmenetelmällä "Non Friction Weftless",
valmistettua cordkudosta, samaa kuin muissakin
Goodrich-renkaissa!
Kaksinkertainen välikerroscord kulutuspinnan alla, — ja
Kuvioitusmuotonsa puolesta, kulutuspinta —
oikea vetopinta liukkaillakin teillä!
30x5
32x6
34x7
36x8
PACOS
